




A. Kesimpulan  
1. Sejarah kedatangan Islam di Amerika terjadi ketika pelayaran 
Columbus pada abad 15 tahun 1492, di mana terdapat orang-
orang Muslim menjadi bagian dari pelayaran.  
2. Perkembangan Islam di Amerika abad 16-20 mengalami 
peningkatan, tepatnya setelah penghapusn budak oleh kebijakan 
presiden Jefferson.  
3. Perkembangan Islam di Amerika abad 21 mengalami pasang 
surut karena isu tragedi pengeboman menara kembar WTC di 
Washington dan gedung di Pentagon pada 11 Septemer 2001. 
Dan karena beberaa faktor seperti budaya, ekonomi, pendidikan 
dan politik. 
 
B. Saran  
Perkembangan Islam perlu diperhatikan dan didukung secara 
sukarela. Sehingga Islam dapat berkembang lebih signifikan untuk 
masa ke masa. Perkembangan Islam di Amerika merupakan salahsatu 
contoh perkembangan Islam di negara yang mayoritas penduduknya 
bukan Islam, tetapi Islam di Amerika walaupun terbilang minoritas 
tetap mampu berkembang lebih signifikan sebab diperhatikan dan ada 
dukungan sukarela dari masyarakat sekitar dan lembaga-lembaga 
Islamnya.  
Hal tersebut merupakan bukti bahwa Islam minoritas bisa menjadi 
proyeksi untuk negara-negara lainnya agar lebih berkembang di masa 
sekarang dan masa depan. Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
 
 
rekomendasi untuk tinjauan karya Ilmiah lain, khususnya yang membahas 
perkembangan Islam kawasan. 
